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  ﻊــﺔ اﻟﻣراﺟــﻗﺎﺋﻣ
  
  ﻘواﻣﯾساﻟﻣﻌﺎﺟم و اﻟ - 1
 6891، دار اﻟﻣﺷرق ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  5اﻟﻣﻧﺟد اﻷﺑﺟدي ، ط  .1
 - 32891، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  1، ج  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲﺟﻣﯾل ﺻﻠﯾﺑﺎ ،  -2
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث ،  -3
  .5002ﻣﺻر ، 
ﻟﻠﻛﺗﺎب   ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 7،ط  اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺟدﯾد ﻟﻠطﻼبﻋﻠﻲ ﺑن ﻫﺎدﯾﺔ و آﺧرون ، -4
  . 1991اﻟﺟزاﺋر ، 
 :اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 2
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ،ﺑن ﻋﻛﻧون ، اﻟﺟزاﺋر   اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﻣﻠﺣﺔ ،  -5
 . 0002
ﻣدﯾﻧﺔ ، رؤﯾﺔ ﺳوﺳﯾو اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣرض و اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟاﺑﺗﺳﺎم ﺳﯾد ﻋﻼم ،  -6
 .7002، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر ،  اﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  أﺳساﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﺑراﻫﯾم اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ،  -7
  .9991، دار اﻟﺑﺣث،  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ   ﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗأﺑو اﻟﻧﺟﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري ،  -8
   .، د تاﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .، د ت ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 2، ط اﻟطﻔل و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﺣﻣد ﻓوزي ،  -9
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺻﺎﻟﺢ و آﺧرون ،  -01
 .ت .، د  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣرﻛز  1، ج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
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، اﻟدار اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻟﻛﺎﻓﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ا إﺳﻣﺎﻋﯾل -11
  . 7002ﻣﺻر،  ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟﻘﺎﻫرة
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ   اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣزاﻫرة وﻋﻠﻲ اﻟﺷواﺑﻛﺔ ،  أﯾﻣن -21
  8002ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 
 .0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي ،  -31
دار اﻟﻔﺟر –ﺗطﺑﯾﻘﺎت  –دراﺳﺎت  –ﺔ ، ﻗراءات اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﻣﺣﻣد ﻣﺎزن ،  ﺣﺳﺎم -41
  .7002ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻣدﯾﻧﺔ ، اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳن اﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ  -51
 . 1002ﻧﺻر ، ﻣﺻر ، 
، اﻟدار  ﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ وﻛﯾﻔﯾﺣﺳن أﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ ،  -61
  0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
دار  و ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﺳﻌدي ،  -71
 . 8002اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻷزراﯾطﯾﺔ ، 
 . 1002، ﺟﻣﻌﯾﺔ آﻓﺎق  ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ  1، ط ـﺔاﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺧﺎﻟد ﺷوﻛﺎت ،  -81
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر  ﻟﻛوارث اﻟطﺑﻌﯾﺔ و اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎاﺧﻠف  ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ  اﻟدﻟﯾﻣﻲ ،  -91
   .، د ت، ﻋﻣﺎن
، اﻟﺷرﻛﺔ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣطﻠﻘﯾﺔاﻟرﺑﯾﻊ ﻣﯾﻣون ،  -02
 .0891اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺟزاﺋر ، 
دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ  –ﻣن ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  – ﺎناﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻹﻧﺳرﺷﺎد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ،  -12
  .7002، ، ﻣﺻر اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ، اﻟ
دار  1، ط  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أداوتﻣﻧﺎﻫﺞ و رﺷﯾد زرواﺗﻲ ،  -22
 . 7002اﻟﻬدى ، اﻟﺟزاﺋر
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، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻧﺷر،  اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﻗﺎت اﻟﺣروب أﺧﻼﻗﯾﺎتزﻛﺎرﯾﺎ طﺎﺣون،  -32
 . 7002اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر
، ﺷرﻛﺔ ﻧﺎس اﻟﻌﺎﺑدﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ   ﺻر ﺻﺎﻧﻊ اﻷزﻣﺎتاﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎزﻛرﯾﺎ طﺎﺣون ،  -42
  .7002ﻣﺻر ، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق  ﻣﺻر  ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف ،  -52
  .7991، 
دار ﺗرﺟﻣﺔ  اﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﺑﺷﯾﺷﻲ ،  ﺎراﻷﺧطـر و اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺳوزان ﻛﺎﺗر،  -62
  . 5002،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ أﺳسﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ،  ، ﺳﯾد ﺧﯾر اﷲ -72
 . اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن
ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺳﻠوك  أﺳسﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺷﻌﺑﺎن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾﺳﻲ،  -82
  .2002،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ،  اﻟﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ي اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  أﻣﯾنﺻﻼح اﺣﻣد ﻣراد و  -92
 . 2002، اﻟﻘﺎﻫرة ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ،  و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ    ـﺔاﻟﺻﺣـﺔ و اﻟﺑﯾﺋطﺎرق أﺳﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ،  -03
  . 6002ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 
اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﺣو رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و : ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ  -13
 . 4891،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ، د أﺑﻌﺎدﻩ
ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب   ﻲ ﺣﺎﺿرﻩ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪاﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋـﻋﺑد اﻟﻌزﯾز طرﯾﺢ ﺷرف ،  -23
 . 7002،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع : ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﻣﺎر  -33
 . 7002ﺑﯾروت ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، 
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،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، دار  دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ  -43
 . 472، ص 0002ﻗﺑﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ  و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷوﺳﺎط اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  و  –اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋزوز ﻛردون و آﺧرون ،  -53
، ﻣﺧﺑر اﻟدراﺳﺎت و اﻷﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﺑﺣر  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  .1002ﻟﻣﺗوﺳط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ا
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ ،  -63
 .6002 ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر
، ط  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و طرق اﻋداد اﻟﺑﺣوثﺑوﺣوش و ﻣﺣﻣد اﻟذﻧﺑﯾﺎن ،  ﻋﻣﺎر -73
 . 9991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، اﻟﺟزاﺋر ،  2
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  و ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد،  -83
 .8791، ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر
 .6002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، .  ـناﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻷﻣﻓؤاد ﺣﺟري ،  -93
دار اﻟﻧﺷر و اﻟﻣؤﻟف، ﺗﯾزي وزو  اﻟﺟزاﺋر ،  وثاﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻠﻓﺗﺣﻲ دردار ،  -04
  .3002
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻓوزي ﻏراﺑﯾﺔ و آﺧرون،  -14
 . 2002، دار واﺋل ، ﻋﻣﺎن ،  3ط 
، دار اﻟﻣﻌﺎرف  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﯾم و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻛﻣﺎل اﻟﺗﺎﺑﻌﻲ ،  -24
 .5891اﻟﻘﺎﻫرة ، 
دار   ﻧﺳﺎناﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺣﺎور ﺗدﻫورﻫﺎ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹ ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس اﻟزوﻛﺔ ،  -34
  . 5002اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﯾﯾﺔ ﻟطﺑﺎﻋﺔ و  ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ،  -44
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